Asian women\u27s liberation by unknown
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人口過剰に悩仁バングラデシユでは不妊手術を政府が推進。
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タイでは中絶が非合法でる貧しい女性は赤ん坊を産み捨てる
場合もある。このバンコクのスラムの女性はこうした捨て
子を預かっていた。 @ @ 
いネパールで、村の文盲の産婆
さんたちが説明会でお産の指導。 説明するのは日本人保健婦
前田迫代さん。
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バングラデシュでは、妊産婦死亡率も高 〈、床の上で
妊産婦検診をしていた。
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長い戦争で荒れ果てた広い国土に人口わずか300数十万の
ラオスでは人口増加を奨励していて、村では子どもたちが
にぎやかに遊んでいた。
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出典 "Fertilityand Family Planning (Walchart)， People Vol.ll， No.3， 1984 (国際家族計画連盟発行)
※イ旦し、中絶の法規定の出典 Induced Abortion -A World Review 1983 by Christopher Tietze， (ポピュレーション
カウンセル発行)
;主① 直接的には無いが間接的にはあると いえる。
i主② 原資料には「積極的J とあるがこれは事実誤認なので改めた。家族計画のための独立した予算もサービスも皆無。
注③ 人口抑制から増加へと政策変更したが、母子保健行政としてのサービスは継続。
i主④ 法規定と実情が異なることもしばしばある。
中 絶の法規定 ，主④
人口 女性 1
人口 増加率 人あた 政府の 政府の 全面 4白 i圭と認める適用条件 希望に
( 1980-85) り子供 人口 避妊サ 備 考
(百万) (%) 数 政策 ービス 禁止 医 学 的 理由優生学的強姦や近社会的・ 由よにりで自
(198ト 85)
(人) 母体生命的 母体的健贋理由 (胎 親相姦に社会医学 きる
危険(挟襲)1 (広量) 児の異常) よる妊娠 的理由
ノ官ンクrラテ.シュ 98.6 2.8 6.2 減らす 積極的 O 
O 
刻カ〈問規定はない
中 国 1046.8 1.3 2.5 減 らす 積極的 殆ど3ヶ月以
内に行なわれる
インドヰシア 158.1 1.6 4.1 ;威らす 積極的 O 
日 本 119.6 0.6 1.8 無 消極的 O O O O 24週以内
，主① ，主②
車章 国 41.1 1 .7 2.9 i威らす 積極的 O O O 28週以内
ラオス 4.1 2.3 5.8 増やす 規制 O 
マレーシア 15.5 2.4 4.0 増やす 積極的 O O O 
，主③
才、ノぐ ール 15.6 2.3 6.2 減 らす 積極的 O 
フィリヒ.ン 54.6 2.6 4.5 ，威らす 積極的 O 
シンガポール 2.5 1.3 1.8 維 持 積極的 O 24週以内
スリラ ンカ 16.1 2.1 3.6 減らす 積極的 O 
タ イ 51.4 2.2 3.9 ;威らす 積極的 O O 
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動に一身を投じ、日本における女性解般運動の
先達となつだ加膝シツ工半生の記。
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(1984年 9月-1985年 7月)
'84秋期女大学 『女・第三世界からみ
た人口政策』
女大学「人n管内NOl火が
決める」ーアムステルダム
立;と 飽Utl工l際会議に参加
してー ヤンソン1I.A[-
10・17 女大学「家族計111と火の人
村長」 その暦弘:と別状ーヂ，
'J!flE利 子
女大学r~(U.lとキャンプで行
なわれていること」裟敏 f
'，~ i; 1 妙rはじけJl¥lflイtJ
のI吹1(1試写会に参IJ
女大学r:;j'-: 1卜併の食院1:
:WJ ~lj }li ll'l.l 
'85春期女大学『結べ、 女たちの手を
/ J 3・8国際婦人デーにむけて
1・23 女大学「ア ジアの，1'，紘さ火
nの h'ig~J フ ィリヒンを 小
心にーカーター愛子、{川沿
I!r子、エストレリア・コン
ソラシーオン
女大学「アジア，'I，tふさ!.clt
のネソ トワ クー」 私たち
にjiOJができるか 人ー川，¥，(.
f、ローズ7 リー ・チキニ-
'85夏期女大学『日本の戦争とアジア』
5・15 女大学「ア ジアを旅して」
松)1'やより
「光，J+!'IQ'Iー5)，';1 "I'.J 泣族
に会って 松JIやよリ
女大学テレビフ ィルム「私
はHになりたし、J1前l本愛彦一
女大学H央1'1フィルム「汝の
の|倣を)，lIhJ
9・19
2・20
6・8
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5・25
12・2
幻燈社作品
はじj九弘イム花島音詰?ム
一わが筑豊わが朝鮮一 三説記
<上映会・集会・講演会等幅広く御活用下さい!>
問合せ 幻燈社03-365-1927新宿区西新宿8-19-1小林ビノレ3Feプ リント貸出料3万円
原案・絵・詞
富山妙子
16mmカラー・48分監督
土本典昭
ネし仙李
@ 
E理宿署宅盟理盟理MfI'85年夏合宿のお知らせ
女今回 (No.16)は「アジアの女と人口政策」を特集し
ました。現在、地球規模で行なわれている人口政策
が女たちの体や生き方を無視し、国家の利益という
政治レベルで進められています。どうしたらそうし
た現状を少しでも変えていくことができるのかーそ
うした視点に立って本号を特集しました。人口政策
の下に置かれたアジアの女たちの状況は厳しいもの
です。 1人 l人が主体性をもっ女の立場から人口政
策を聞い直すきっかけとなるよう、多くの人にすす
めていただければうれしく思います。
女私たちの会も発足 8年目をむかえ、活動も本格化し
ています。それに伴ない財政がひっ迫しております。
ぜひ、機関誌を一人10冊まとめて買い、友人、知人
に売って下さい。
女年閉会費は3500円です。会員には機関誌、ニュース
レターを送るほか、会合のお知らせも随時していま
す。勉強会にも参加できます。
食会員の申込みは下記まで
東京都渋谷区桜ケ丘14ー 10渋谷コープ211号
女お願い 財政がひっ迫しておりますので、まだ年会
費3500円を、振込んでない方は下記まで至急お振込
み下さい。ご協力をお願い致します。
送付先 アジアの女たちの会
住所東京都渋谷区桜ケ丘14ー 10渋谷コー プ'21号
郵便振替東京=0-46143
テーマ:r女性と開発」
日時 :9月15日(日)--16日(月) 1泊2日
場 所:ホテル伊豆高原(公立学校共済組合伊豆高原保養所)
静岡県伊東市池893-176
参加費:約6000円(2食付) 申し込みは9月1日まで
多数の参加を期待しています。一年に一度みんなが
出会える機会です。なお、参加は会員に限ります。
機関誌「アジアと女性解放」
第1号韓国民主化闘争の女たち 300円安
第2号買春観光を許すな.1 300円*
第3号日本企業は海外で何をしているか 300円脅
第4号アジアへの文化侵略 300円*
第5号いま戦争責任を考える 300円宵
第6号アジアの闘う女たち 400円
第7号女と国籍 300円肯
第8号統・買春観光を許すな.1 400円肯
第9号第三世界の女と私たち 400円
第10号光州一周年によせて 400円
第11号待集・暮らしの中のアジア 400円
第12号特集・戦争と私たちとアジア 400円
第13号特集・ 8.15とアジア 400円
第14号特集・侵略と性 400円
第15号特集・全斗燥の訪日を許きない 400円
*印は残部がありません。送料は1部170円です。郵便振替ヵ、切手代用(60
円切手)で申し込んで下さい。 郵便振替 東京0-46143
ASIAN WOMEN'S LlBERATION 
English Edition Now Available! 
tf* No.l Asia and Women's liberation 
NO.2 Japanese Economic Invasion 
* No.3 Prostitution Tourism 
，* NO.4 Asian Women in S↑ruggle 
声合 NO.5Blown by The Winds 01 Asia 
ぃ No.6Sex Tourism ond Military Occupation 
Price: Inside Japan No.1ー ￥300
No.2，No.3 ￥400 
Address (for Order): 
Asian Women's Association 
Shibuya Coop Rm.211 14・10，Sakuragaoka，
Shibuya-ku， Tokyo 150 Japan 
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喝事
アジアからの出嫁ぎ女性たちが、どのような情
況で日本の性産業で働~，ているか。彼女たちはな
ぜ日本にやってくるのだろうか。スライドをみて
ー諸に考え、彼女たちがそして私たちが性的搾取
から解放される道をさ討していきましょう。集会
などでご利用ください。(
アジアの国々、なかでもこの問題にかかわって
働し、ているグループには、英語版のスライドを安
価でわけたく思うので、カンパ大歓迎です。
連絡先:アジアの女たちの会
担当:金子宮045-592・4950
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??
作:アジアの女たちの会
価:スライド・テープ付
20，000円
(日本語版・英語版)
貸出し料:5，000円(送料別)
上映時間:21分
製
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